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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model latihan keterampilan 
teknik dasar sepakbola melalui pendekatan Game Analytical Game untuk siswa SSB yang 
berusia 6-9 Tahun. Penelitian ini dilakukan di SSB PSTS Tabing Padang dengan 
melibatkan para pakar ahli sepakbola, para pelatih SSB serta siswa SSB yang berusia 
antara 6-9 tahun sebagai subjek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode penelitian dan pengembangan research and development berdasarkan 
rujukan Borg and Gall dengan mengumpulkan data analisis kebutuhan dilapangan, 
selajutnya data tersebut dijadikan landasan untuk membuat model dari hasil penelitian ini. 
Sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah pre test-post test  control group 
design. Data dianalisis secara statistik untuk mengetahui efektivitas model ini. Pengujian 
Uji beda Mean (Uji-t) berguna untuk melihat perbedaan dari kelompok eksperimen 
dengan kelompok kontrol. Setelah seluruh proses penelitian dilaksanakan maka lahirlah 
sebuah model latihan keterampilan teknik dasar sepakbola melalui pendekatan Game 
Analytical Game yang dinamai dengan “Aldo’s GAG Model”.  
Hasil analisis data dan interpretasinya menunjukan bahwa: 1) Model latihan 
Game Analytical Game yang dikembangkan ini dapat digunakan dan diterapkan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan keterampilan teknik dasar bermain sepakbola siswa SSB 
yang berusia 6-9 tahun, 2) Model latihan Game Analytical Game yang dikembangkan ini 
efektif untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan teknik dasar bermain 
sepakbola siswa SSB yang berusia 6-9 tahun. 
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This study aims to develop a model of basic technical skills training in football 
through the Game Analytical Game approach for SSB PSTS students in Padang, West 
Sumatra, aged 6-9 years. This research was conducted at Tabing Padang's SSB PSTS 
involving expert football coaches and SSB trainers as well as students aged between 6 
years and 9 years as research subjects. The method used in this research is Research and 
Development based on Borg and Gall references by collecting data on field needs 
analysis, after that the data is used as a basis for making a model of the results of this 
study. Data were analyzed statistically to determine the effectiveness of this model. 
Testing Mean difference test (t-test) is useful for seeing the difference between the 
experimental group and the control group. After the entire research process was carried 
out, a model of basic technical skill training was born through the Game Analytical 
Game approach called "Aldo’s GAG Model". 
The results of data analysis and interpretation show that: 1) The Game 
Analytical Game training model developed can be used and applied to improve and 
improve the basic technical skills of playing football for children aged 6-9 years, 2) The 
Game Analytical Game training model developed it is effective for improving and 
improving the basic technical skills of playing football for children aged 6-9 years. 
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